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MOTTO 
 
QS. Al-Insyirah : 5-7 
“Karena sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan yang lain”  
 
QS. Ar Ra’d ayat ke-11 
Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 
menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 
 
Richard Wheeler 
Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus menjaga diri agar 
tidak tertidur 
 
Petrus Claver 
Sebelum menolong orang lain, saya harus dapat menolong diri sendiri. Sebelum 
menguatkan orang lain, saya harus bisa menguatkan diri sendiri dahulu 
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ABSTRAK 
 
DIAH MEGASARI, D1514031, 2017 “PROSEDUR EVALUASI KEGIATAN 
PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN SKPD DI BAPPEDA KABUPATEN 
KLATEN”, TUGAS AKHIR : PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN 
ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, 69 HALAMAN. 
Setiap kegiatan pembangunan dan anggaran membutuhkan sebuah 
evaluasi setiap tahunnya untuk membantu pegawai BAPPEDA dalam 
melaksanakan perencanaan pembangunan pada periode berikutnya maka 
dilakukannya evaluasi kegiatan pembangunan dan anggaran SKPD. Karena 
evaluasi dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan, pembangunan sudah 
sesuai target atau belum, dapat mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan, 
sehingga diwaktu yang akan datang supaya pembiayaan lebih efisien dan efektive, 
dapat mengetahui pembangunan tersebut sudah bermanfaat baik untuk 
masayarakat. Tanpa adanya evaluasi, maka tidak akan bisa mengetahui semua itu 
maka diperlukan evaluasi kegiatan pembangunan dan anggaran SKPD dan 
menggunakan prosedur yang baik sesuai dengan ketentuan agar mempermudah 
pegawai dalam melakukan evaluasi tersebut. 
Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui tentang 
prosedur evaluasi kegiatan pembangunan dan anggaran SKPD yang ada di 
BAPPEDA Kabupaten Klaten. Jenis pengamatan menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, 
observasi dan mengkaji dokumen. Wawancara dilakukan dengan sumber 
informan yang dianggap mengetahui informasi mengenai hal yang diamati. 
Metode observasi yang digunakan yaitu observasi berperan aktif. 
Hasil pengamatan menunjukan bahwa prosedur evaluasi kegiatan 
pembangunan dan anggaran SKPD di BAPPEDA Kabupaten Klaten terdapat 
empat tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan 
tahap evaluasi dan menggunakan teknik evaluasi kuesioner dan monitoring atau 
pengamatan langsung kelapangan. 
Kesimpulan yang diambil dalam pengamatan Prosedur evaluasi kegiatan 
pembangunan dan anggaran SKPD terdapat kendala dalam pengumpulan berkas 
tetapi dengan adanya masalah tersebut prosedur evaluasi tetap berjalan dengan 
lancar. 
Rekomendasi diutamakan untuk BAPPEDA Kabupaten Klaten untuk 
melakukan observasi pembangunan dan anggaran diperlukan sebuah aplikasi 
komputer yang bisa berupa e-monev untuk peningkatan dalam melakukan evaluasi 
supaya lebih efisien. 
 
 
Kata kunci : Anggaran, Evaluasi, Pembangunan, Prosedur. 
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ABSTRACT 
 
Diah Megasari,D1514031,2017 “THE PROCEDURE OF EVALUATING 
THE DEVELOPMENT AND BUDGETING ACTIVITIES OF SKPD 
(LOCAL GOVERNMENT WORK UNIT) IN LOCAL RESEARCH AND 
DEVELOPMENT PLANNING AGENCY (BAPPEDA) OF KLATEN 
REGENCY”, Final Project, Undergraduate Administration Program, Social and 
Political Sciences Faculty, Surakarta Sebelas Maret University. 2017. 69 pages. 
. 
Every development and budgeting activity needs an annual evaluation to 
help the employees of BAPPEDA in planning the next development and budget of 
SKPD (Local Government Work Unit). Evaluation can reflect the extent of 
progress, whether or not the development has been consistent with the target, and 
find out the budget needed so that the cost will be more efficient and effective in 
the future, and can find out whether or not the development has been beneficial to 
the people. Without evaluation, all of them cannot be found, so that there should 
be an evaluation on the development and budgeting activities in SKPD using good 
procedure consistent with the provision to facilitate the employees in conducting 
evaluation.    
This research aimed to find out the procedure of evaluating the 
development and budgeting activities of SKPD (Local Government Work Unit) in 
local research and development planning agency (BAPPEDA) of Klaten Regency. 
This study employed a descriptive qualitative method. Techniques of collecting 
data used were interview, observation, and document study. Interview was 
conducted with informant considered as knowing the information on anything 
observed. The observation method used was active participatory one.  
The result of research showed that the procedure of evaluating the 
development and budgeting activities of SKPD in BAPPEDA of Klaten Regency, 
included four stages: planning, implementation, monitoring, and evaluation, and 
questionnaire evaluation and monitoring or direct observation technique were 
used. 
The conclusion of research was that there were some constraints in 
submitting the document but the procedure of evaluation remained to run 
smoothly.  
The recommendation was given particularly to the BAPPEDA Kabupaten 
Klaten to use computer application in the form of e-monev to conduct observation 
on development and budget in conducting a more efficient evaluation.  
 
Keywords: Budget, Evaluation, Development, Procedure. 
 
